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Esta es una investigación de tipo cuasi experimental que se realizó con los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la I.E. 00536 pertenecientes al distrito y provincia 
de Rioja, región San Martín. El problema, hipótesis y objetivo general han sido diseñados 
en función a las variables: independiente, Módulo SICLE; y dependiente, niveles de 
comprensión lectora de textos informativos. La explicación teórica sobre el uso de la 
tecnología de la información y la comunicación para mejorar la comprensión lectora de 
textos informativos, así como la sustentación teórica del Módulo SICLE y sus estrategias 
para mejorar la comprensión lectora, se ha sustentado en el enfoque comunicativo del 
lenguaje, en el modelo Rockart y el enfoque cognitivo de la evaluación de la comprensión 
lectora. Se formularon dos hipótesis: la hipótesis alterna cuya presunción era la de una 
interacción significativa, mientras que el supuesto de la hipótesis nula era la inexistencia 
de interacción. Cuarenta educandos conformaron la muestra, el procedimiento consistió en 
la aplicación de un pre test y un post test tanto para el grupo control como para el 
experimental. Efectuada la constatación de hipótesis los resultados evidenciaron una 
interacción significativa al emplear el Módulo SICLE. En consecuencia, las conclusiones 
configuran su generalidad, precisando que el grupo experimental mejoró 
significativamente su comprensión lectora de textos informativos, a diferencia del grupo 
control que no fue significativo. 
 










This is a quasi-experimental research that was carried out with the students of the second 
grade of primary education of the I.E. 00536 belonging to the district and province of 
Rioja, region San Martín. The problem, hypothesis and general objective have been 
designed according to the variables: independent, SICLE Module; And dependent, levels 
of reading comprehension of informative texts. The theoretical explanation about the use 
of information and communication technology to improve the reading comprehension of 
informative texts, as well as the theoretical support of the SICLE Module and its strategies 
to improve reading comprehension, has been based on the communicative approach of 
language, In the Rockart model and the cognitive approach of the evaluation of the reading 
comprehension. Two hypotheses were formulated: the alternative hypothesis whose 
presumption was that of a meaningful interaction, while the assumption of the null 
hypothesis was the lack of interaction. Forty students formed the sample, the procedure 
consisted of the application of a pretest and a post test for both the control group and the 
experimental group. Once the hypothesis was verified, the results showed a significant 
interaction when using the SICLE Module. Consequently, the conclusions form their 
generality, specifying that the experimental group significantly improved their reading 
comprehension of informative texts, unlike the control group that was not significant. 
 










La situación real de nuestros estudiantes peruanos en el desarrollo de la capacidad de 
comprensión lectora es muy baja, esto lo demuestra las continuas evaluaciones censales 
que realiza el Ministerio de Educación específicamente en primaria en el segundo grado. 
El estado peruano puso mucho énfasis en esta capacidad a partir del 2003 producto 
de una evaluación internacional, PISA, en el que nos daba los últimos lugares; iniciándose 
con la emergencia educativa, luego y hasta hoy existen cursos de actualización para 
docentes que las ejecuta las UGELs con la finalidad de mejorar esta capacidad en el aula, y 
donde anualmente se analiza los logros a través de las evaluaciones censales antes 
mencionadas; además se puede notar en los textos que da el Ministerio la metodología de 
lectura de texto con preguntas a desarrollar. 
Con la finalidad de aportar en la mejora de la comprensión de textos, la presente 
investigación propone incorporar las TICs a los procesos de enseñanza – aprendizaje 
dando así al niño una oportunidad de aprender como a manera de juego en la interacción 
que tendrá con el sistema de información que se ha creado el cual se denomina Módulo 
SICLE (Software Informático para la Comprensión Lectora).  
Este módulo ha sido creado con textos propiamente informativos para niños del 
segundo grado, el sustento teórico del cómo motiva al niño y el cómo se logra mejorar su 
comprensión esta detallado en el marco teórico,  cabe mencionar además que los 
resultados de la aplicación del mismo demuestra sustento y aprobación de la hipótesis 
alterna, sin más preámbulos se desarrolla la presente por títulos: primero, planteamiento 
del problema; segundo, marco teórico; tercero, de la metodología; cuarto, de los 





Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema     
El ser humano a lo largo de la historia a desarrollado inventos muy notables, como carros, 
aviones, computadoras, robots; pero el invento que ha revolucionado la historia y a 
cambiado la vida de casi toda la humanidad en nuestros tiempos son los textos que lo 
podemos encontrar en libros, afiches, periódicos, etc; ya que son estos los que transportan 
ideas o conocimientos. 
La lectura es una de las actividades más importantes del ser humano, es una 
actividad que nos define y diferencia del resto de seres vivos, es a través de ella que 
adquirimos conocimientos de manera formal y nos permite insertarse en un proceso tan útil 
y complejo como es la formación; es a través de la lectura que adquirimos información 
ayudándonos a desarrollar el vocabulario y mejorar nuestra ortografía, la lectura también 
estimula la curiosidad, relaja el espíritu, nos hace más libres de juzgar y decidir por 
nosotros mismos, leyendo adquirimos mas cultura se nos abren los horizontes. 
Sin embargo, se hace necesario adquirir el hábito lector y en esto mucho influye los 
primeros años en que el ser humano entra en contacto con el código idiomático, ya que es 
allí donde se forja los futuros intereses sobre la lectura que tiene cada persona; es por ello 
que es importante que en las escuelas especialmente en los primeros grados los docentes 
usen métodos y medios adecuados que sean altamente estimuladores o motivadores para 
que la lectura se convierta en un momento de placer, antes que en una obligación. 
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De la mano con la lectura va el tener que entenderla a fin de que su contenido 
modifique los modelos mentales que cada ser humano maneja, es allí donde se inserta el 
concepto de comprensión lectora, que es el resultado de las asociaciones de palabras y 
signos del lenguaje, con el significado de lo que se lee, es decir el contenido ideológico, 
dando como resultado la comprensión. 
Por su parte, Peter H. Johnston (1989), sostiene que la comprensión lectora se 
entiende como el proceso de emplear las claves dadas por el autor y el conocimiento 
previo que la persona posee para inferir el significado del autor; a esto Ruffinelli (1996) 
agrego que existe una ecuación con los términos: escritor, texto y lector existiendo 
relaciones y en cierta medida dependencia entre estos factores.  
Según el Ministerio de Educación (2001) En el examen aplicado por la UNESCO 
en el Perú el 16 de junio de 1998, nuestro país, a nivel de Latinoamérica quedo en los 
últimos lugares en rendimiento académico, especialmente en el área de comunicación 
integral. Según el Ministerio de Educación (2003), Este resultado preocupó al Estado 
Peruano, decretando el plan de la Emergencia Educativa por Decreto Supremo Nº 
021_2003 E.D., y en cumplimiento de las disposiciones específicas de la Directiva N° 063 
– 2003 – VMGP, Orientaciones y Actividades para atender la Emergencia de la Educación, 
el Ministerio de Educación pone a disposición de la comunidad educativa una serie de 
capacidades básicas a desarrollar para mejorar la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos. Desde ese año hasta la actualidad se ha puesto mucho énfasis en 
los dos campos mencionados, tal es así que en la modificación en pro de un proceso de 
articulación del Diseño Curricular Nacional y en los textos proporcionados por el MED, 




Las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad están 
influyendo en el campo educativo y son utilizadas como un medio para el proceso de 
enseñanza aprendizaje; cada vez se están fortaleciendo este campo, tal es así que la 
educación virtual la usa continuamente, donde haciendo uso de un computador se imparte 
enseñanza a estudiantes geográficamente distantes; otra de las aplicaciones que se ve a 
diario son los softwares educativos llamados software de escritorio que lo que busca es la 
interactividad del estudiante con el computador. 
Este trabajo de investigación centrado en la comprensión lectora y en la propuesta 
de una integración de las TICs (Tecnologías de la Informática y la Comunicación) para 
mejorar la misma, creemos que para obtener resultados positivos en lo que respecta al bajo 
rendimiento de la comprensión lectora en los estudiantes, los docentes deben emplear 
nuevas técnicas y estrategias metodológicas que permitan al niño incrementar sus 
capacidades de aprendizaje. Para ello, el docente pasará a ser informador a animador y el 
alumno de un simple oyente a un alumno investigador; y así formar ciudadanos críticos y 
útiles a la sociedad, participes de un proceso de cambio e innovación. 
En la provincia de Rioja se ha observado a través de los reportes de la evaluación 
censal en comprensión lectora en niños del segundo grado de la I.E. N° 00536 ejecutado 
por el MED, así como también en los reportes de las notas trimestrales que da la 
institución a los padres y mediante un diagnóstico realizado, una deficiente comprensión 
lectora cuyos efectos se expresan en:  
 Un bajo puntaje en los resultados de las pruebas ECE. 
 Una dificultad para identificar mensajes de tipo inferencial y criterial. 
Las posibles causas están fijadas en:  
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- El uso de métodos inadecuados por parte del docente. 
- La ausencia de medios motivadores. 
Ante esta situación, la presente investigación hace uso de la tecnología de la 
información y la comunicación para crear un software que sirva de apoyo al docente en su 
labor educativa, de tal modo que usando la interactividad que este nos da mejore el 
rendimiento en los exámenes de comprensión lectora que año a año se dan en nuestro país. 
    
1.2. Formulación del problema 
¿En qué medida la aplicación del módulo “SICLE” mejorará el nivel de comprensión 
lectora de textos informativos en estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E. Nº 
00536 de la provincia de Rioja, departamento de San Martín en el año lectivo 2011? 
 
1.3. Importancia y alcances de la investigación. 
Importancia 
Los niños y adolescentes de nuestro país que cursan la educación básica regular han sido 
evaluados por diferentes programas, uno de los más conocidos la evaluación PISA quien 
hace una comparación entre los  resultados de los países evaluados; como es de saber 
nuestro país siempre está ocupando los últimos lugares, producto de ello es que el gobierno 
ha insertado en su programa la capacitación de docentes y al mismo tiempo la evaluación 
anual que se realiza a los estudiantes con la finalidad de constatar los logros básicamente 
en dos puntos: comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos. 
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Esta investigación cobra importancia en el sentido de que brinda una herramienta 
de muy útil desarrollado en base a las TICs que si es usada adecuadamente mejorará el 
nivel de comprensión lectora en textos informativos en los estudiantes. 
El hacer uso de las tecnologías de la información para mejorar el quehacer 
educativo es el objetivo de esta investigación, vivimos en la era de la tecnología y hoy más 
que nunca son nuestros niños se interrelacionan continuamente, la propuesta de un 
software informático que ayude a superar el problema de un bajo rendimiento académico 
en comprensión lectora es la pretensión de esta investigación. 
Alcances 
El proyecto está enfocado para las instituciones de la Educación Básica Regular, Nivel 
primaria específicamente para Institución Educativa N° 00536 ubicada en la provincia de 
Rioja, Departamento de San Martín. 
 
1.4. Limitaciones de la investigación  
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se tendrá algunas limitaciones que no 
influirán en forma significativa en los resultados de la investigación, entre la más relevante 
se puede mencionar a la siguiente: 
 Antecedentes de investigaciones en lo que respecta al mejoramiento y/o evaluación de 
la comprensión lectora, mediante la utilización de técnicas didácticas similares a SICLE en 









2.1. Conceptos generales del marco teórico 
Sustentación teórica sobre el modelo de aprendizaje en el uso de las TICs para mejorar la 
comprensión lectora de textos informativos. 
Las computadoras hoy en día forman parte de un modo o medio de aprendizaje, ya 
que por intermedio del internet o de softwares permite aprendizajes autónomos; sin 
embargo hay muchas corrientes pedagógicas que se le relaciona tratando de encaminar a 
un modelo explicito; ya que como lo señala Virgos Bel (1989),  teorías como el 
conductismo hacen mención por ejemplo al estímulo respuesta  donde el proceso de 
aprendizaje se basa en la aplicación de los últimos hábitos adquiridos o en la generación de 
los nuevos, a partir de unos mecanismos de prueba error; Por su parte la teoría cognitiva 
señala que existe un proceso mental donde se generan estructuras cognitivas. Las nuevas 
situaciones se aprenden comparando con las estructuras previas y/o aplicando estas en la 
generación de otras nuevas.  
Para Rockart (1975) cualquier modelo pedagógico es muy interesante, pero no 
responde a la aplicación de un modelo de aprendizaje basado en computadoras, es decir el 
modelo debe responder en la utilización de sus teorías ayudas para encaminar el proceso 
de aprendizaje. 
Es decir, lo primordial es presentar un modelo explicito que sea operativo al 
momento de insertar las tecnologías de la información al proceso de aprendizaje, para 
mejorar el rendimiento académico de un estudiante. 
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Rockart presenta su modelo de las fases del proceso de aprendizaje del siguiente 
modo: Toda persona tiene conocimientos previos de un hecho una habilidad o un 
concepto, al cual él llama conocimientos iniciales. Partiendo de aquí entra las siguientes 
fases: 
Primera fase: Adquisición; es la captación de nuevos componentes de 
conocimientos que pueden ser hechos, habilidades o conceptos. 
Segunda fase: Asimilación; una vez adquirido los nuevos componentes del nuevo 
conocimiento se asimila a través de la reflexión, los ejercicios y la práctica.  
Tercera fase: Integración; una vez asimilado entra a una fase donde se forman los 
nuevos modelos mentales; es decir un nuevo modelo conceptual que puede ser global o 
parcial. 
Cuarta fase: Verificación; una vez integrado en un modelo mental este nuevo 
conocimiento se procede a su verificación de su validez haciéndole comprobar en casos 
prácticos, para corroborar si el nuevo conocimiento responde o no a una verdad. 
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Estas fases del proceso de aprendizaje como se puede apreciar contempla cuatro 
estados: adquisición, asimilación, integración y verificación. Para completar el modelo, 
Rockart considera una segunda variable: los tipos de conocimientos a aprender de la que 
Virgos Bel (1989), resume del siguiente modo: 
Hechos. - informaciones básicas, datos, definiciones, realidades. 
Conceptos básicos. - se incluyen teorías comúnmente aceptadas. Normalmente 
estos conceptos se deducen o son un modelo simple de los hechos. 
Habilidades. - aquí se incluirían no solo las manuales, sino reglas, procedimientos, 
métodos. 
Conceptos frontera. - incluye los descubrimientos más recientes y temas de 
investigación actual o que son objeto de discrepancias.  
Así, las dos variables, fases del aprendizaje y tipos de conocimientos cada una con 
sus cuatro valores, pueden representarse en una forma de matriz bidimensional tal como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro: 
  FASES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 









































La interrelación de las fases del proceso de aprendizaje y los tipos de conocimiento 
forman las zonas de interacción que llevado a la propuesta del Módulo SICLE se puede 
describir su interacción del siguiente modo: 
Zona I.- Es la que corresponde al texto propiamente dicho donde a partir del 
conocimiento previo se adquiere nuevos componentes del nuevo conocimiento, siendo el 
caso la comprensión de textos informativos.  
Zona II.- Es la que corresponde a la interactividad que brinda el computador 
mediante el uso del software informático para la comprensión lectora de textos 
informativos donde a partir de una imagen se elabora hipótesis en la fase del antes de la 
lectura y donde este texto está presente mediante un link a lo largo de todo el desarrollo de 
los ejercicios prácticos. 
Zona III.- en esta zona conjugan las fases de aprendizaje y los tipos de 
conocimiento llevando el Módulo SICLE a la etapa del desarrollo de ejercicios de 
comprensión lectora donde el software proporciona al estudiante las herramientas para 
ejecutar la solución de la práctica.  
Zona IV.- Esta zona corresponde a la verificación lo cual a través de del Módulo 
SICLE se da a través de la evaluación por ítem y general, por ítem corresponde a lo 
inmediato que adquiere el estudiante y donde el software le da dos intentos para cada ítem; 
y la evaluación general, es la sumatoria de la evaluación de todos los ítems desarrollados.  
Zona V.- Es la zona donde desarrolla plenamente el papel facilitador y mediador q 
realiza el docente en el proceso de aprendizaje, es la intervención del docente propiamente 
dicho.  
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El enfoque comunicativo. 
En nuestros tiempos, tanto a nivel nacional como internacional, se ha visto por conveniente 
poner énfasis en la necesidad de aprender el lenguaje de manera integral como un medio 
para que el educando aprenda a comunicarse con eficacia en cualquier situación cotidiana. 
Es en ese sentido, que el ministerio de educación del Perú, en marcos de iniciación de la 
reforma curricular en primaria, introduce este nuevo enfoque al que se le denomina El 
Enfoque Comunicativo, a partir de 1995, que privilegia la construcción de significados 
como eje de las competencias de comprensión y producción de textos. De esta manera, el 
sustento teórico del área, es el enfoque comunicativo que plantea ir más allá de la noción 
tradicional de la competencia lingüística y propone la competencia comunicativa como 
horizonte de trabajo. Este enfoque se constituye como tal porque recoge aportes de otras 
disciplinas como la lingüística del texto y la pragmática que permite abordar la enseñanza 
de la lengua de una manera más significativa y funcional. Este enfoque, parte de la 
estructura y significado de los textos vistos como una unidad y no solamente como un 
conjunto de oraciones inconexas. Dijk (1984) sostiene que la gramática de una lengua debe 
dar cuenta no solo de las oraciones realizadas mediante las emisiones de hablantes nativos, 
sino también de la relación entre oraciones, o sea de los textos enteros subyacentes a estas 
emisiones. Así, en un texto podemos encontrar estructuras textuales (coherencia global) y 
estructuras oracionales (coherencia lineal) que tienen entre sí una relación semántica. Por 
ello, los textos - como forma de uso de la lengua- requieren que el que escribe o el que lee, 
estructure o reestructure los significados en tipos concretos de textos como un cuento, una 
exposición, un informe, un ensayo, un diálogo.   
Este enfoque también considera que el uso de textos tiene lugar en situaciones de 
comunicación definidas y con propósitos claros, además toma en consideración los 
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factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos 
factores a los que no se puede hacer referencia un estudio puramente gramatical: nociones 
como las del emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, situación o 
conocimiento del mundo.  
Es ese sentido, se asumen los aportes de la pragmática entendida como el estudio 
de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las 
condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos emitidos por hablantes 
concretos en situaciones comunicativas concretas y su interpretación por parte de los 
hablantes; que en palabras de Cassany, Luna y Sanz (2000) “La competencia pragmática 
es el conjunto de estos conocimientos no lingüísticos que tienen interiorizados un usuario 
ideal” (p. 85).  
Con este enfoque de la enseñanza de la lengua se pretende que los estudiantes 
logren la competencia comunicativa, objetivo primordial del área de comunicación integral 
que está fundamentada en este enfoque y cuyo desarrollo curricular está sustentada en: 
“que la función fundamental del lenguaje es establecer la comunicación, es intercambiar 
ideas, saberes, sentimientos y experiencias, en situaciones auténticas” (Ministerio de 
Educación, 2005, p. 115)  
Cassany, Luna y Sanz (2000) menciono que el enfoque comunicativo consiste en 
usar el lenguaje apropiadamente en diversas situaciones sociales que se nos presenta cada 
día. Además, menciona que la competencia comunicativa implica, a su vez, un conjunto de 
habilidades y conocimientos que pueden ser agrupados en algunas competencias asociadas 
a esta: 
Competencia textual: referida a los mecanismos, la garantizan la coherencia y 
cohesión a los textos. La coherencia, referida a la estructura global de los significados y a 
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la forma cómo se organiza según un plan y una determinada finalidad. La cohesión 
referida a los mecanismos lingüísticos a través de los cuales se establecen conexiones y 
relaciones entre oraciones o proposiciones y que reflejan la coherencia de un texto. 
Competencia semántica: referida a la capacidad de reconocer y usar los 
significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del texto. Aspectos 
como el reconocimiento del significado dentro del texto, la identificación de campos 
semánticos, el seguimiento de un eje temático, en la producción lingüística forman parte de 
esta competencia.   
Competencia pragmática: Referida al reconocimiento y al uso de las reglas 
contextuales de la comunicación. Tiene que ver también con otros aspectos como 
identificación y uso adecuado de las intencionalidades comunicativas en un texto, y con 
aspectos de contexto social histórico y cultural. 
Competencia gramatical: referida a la posibilidad de reconocer y usar las reglas 
sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la organización y la 
producción de los enunciados lingüísticos. 
Es importante señalar que la desagregación de la competencia comunicativa en 
estas otras, se hace por razones meramente metodológicas, puesto que en realidad los 
procesos de comunicación operan de manera simultánea y compleja. 
La propuesta materia de investigación, está centrada en el área de Comunicación 
Integral cuyo enfoque que se expone líneas arriba, ha sido tomado por el Ministerio de 
Educación dentro de su desarrollo curricular, y es bajo este parámetro la que se desarrolló 




A cerca de la comprensión de textos. 
Muchos autores han dado definiciones importantes sobre la comprensión de textos que es 
interesante recopilarlos en esta sección para formarnos un concepto general que nos guía 
en este trabajo de investigación; así:  
La lectura es constructiva porque es un proceso activo de elaboración de 
interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la información previa 
del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de 
significados. Es estratégica porque varía según la meta (… o propósito del 
lector…), la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema (… y el 
tipo de discurso…). Es metacognitiva porque implica controlar los propios 
procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas 
(Pinzás, 1999, p. 40 - 41). 
Comprender es construir puentes entre lo nuevo y lo conocido… la comprensión es 
activa, no pasiva; es decir, el lector no puede evitar interpretar y cambiar lo que lee 
de acuerdo con su conocimiento previo sobre el tema. La comprensión no es 
simplemente cuestión de grabar y contar literalmente lo que se ha leído. La 
comprensión implica hacer muchas inferencias (Pearson y Johnson, 1978, p. 24). 
Es interesante, también, analizar el siguiente concepto: 
La comprensión lectora es un proceso complejo que incluye el uso consciente e 
inconsciente de varias estrategias, incluidas las estrategias de resolución de 
problemas, para reconstruir el significado que el autor ha querido comunicar. En la 
construcción del modelo se emplean estructuras esquemáticas de conocimiento y 
los distintos sistemas de señales dados por el autor (palabras, sintaxis, 
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macroestuctura, información social) para plantear hipótesis que se comprueban 
poniendo en marcha varias estrategias lógicas y pragmáticas. La mayor parte de 
este modelo debe inferirse, ya que el texto nunca será totalmente preciso y, en 
general, hasta los significados literales y figurados de las palabras deben inferirse a 
partir del contexto (Johnston, 1989, p. 35). 
En el reporte de la evaluación censal del 2007, el Ministerio de Educación 
conceptúa a la comprensión de textos escritos como un proceso en el que se relacionan el 
lector y el autor por medio del texto. El texto le brinda información al lector y el lector 
relaciona dicha información con sus saberes previos y su propio conocimiento de la 
lengua. Por eso; señala, se dice que una persona lee cuando, además de descifrar las 
palabras y oraciones de un texto escrito, puede comprender lo dicho en el texto.  
Visto las concepciones anteriores y realizando un análisis de éstas para conjugarlas 
dentro del enfoque comunicativo se puede decir que la comprensión de textos la podemos 
conceptuar como el proceso de construir el significado de un texto efectuado por un lector. 
Para el efecto, el lector apela a todo un conjunto de saberes como: el conocimiento del 
mundo; es decir, del cúmulo de conocimientos que no están especificadas en el texto; 
conocimiento del lenguaje; y de pautas culturales. El lector los relaciona el texto con este 
bagaje de conocimientos y construye el significado que el autor quiere dar a conocer. 
En consecuencia, comprensión de textos, no solo significa codificar y decodificar 
el significado de palabras y/u oraciones (gramática), sino también depende de la habilidad 
del lector para comprender y reflexionar sobre lo que lee usando, además otros 
conocimientos, reconociendo cohesión y coherencia textual, tipos de texto, el propósito del 




Los textos informativos. 
En Significados.com (s/f) El texto informativo es aquella producción de contenido 
que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado o 
cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, etcétera. 
En cuanto a su estructura, sostiene, los textos informativos cuentan con una 
introducción, desarrollo y conclusión. El texto informativo debe de contener situaciones 
reales e información precisa y veraz, es por ello, que el lenguaje usado en la narración del 
texto informativo es objetivo, coherente, directo y se prohíbe el uso de recursos 
lingüísticos como la metáfora, refranes, entre otros, que pueda inducir al lector a dobles 
interpretaciones. 
La función principal de un texto informativo es la presentación de un buen 
contenido informativo con ideas ordenadas, claras y lo más explicativo posible que permita 
al lector la comprensión del texto, por lo que es de mucha importancia el uso de ejemplos, 
referencias o fuentes bibliográficas y el perfecto uso de los signos de puntuación: comas, 
puntos, acento, así como, el uso de conectores para explicar consecuencias, finalidad, 
causas, etcétera. 
No obstante, se debe de emplear un léxico relacionado con la temática que trata el 
texto, se debe de utilizar las palabras correctas para que todo tipo de lector pueda percibir 
lo expuesto por el escritor o, en su defecto emplear las palabras adecuadas.  
 




La descripción. Es un texto en el que se presentan las características concretas de 
personas, animales o plantas. Las descripciones se organizan en párrafos que desarrollan 
subtemas diferenciados, pero asociados al tema central. Son frecuentes en los libros 
escolares y otros de índole pedagógica, como las enciclopedias. 
El artículo enciclopédico.   Es un texto que compila conocimientos, saberes 
universales y académicos. Este   tipo de texto ofrece una mayor complejidad que los 
anteriores, principalmente porque está escrito para ofrecer información más especializada 
al lector. Por otra parte, el vocabulario también puede ser de mayor complejidad, ya que 
puede presentar algunos conceptos nuevos que el lector deberá construir a medida que 
relaciona las ideas del texto. 
La nota. Es un texto breve y de uso cotidiano, escrito generalmente en forma 
manuscrita para comunicar un mensaje sencillo en un contexto comunicativo específico. El 
lenguaje utilizado en este tipo de textos es generalmente coloquial. 
La carta.  Es un   texto breve cuyo contenido por lo general es una experiencia 
personal.  Está dirigido generalmente a familiares o personas del entorno cercano al   
emisor, por   lo cual el lenguaje suele ser coloquial. Sin embargo, a diferencia de la nota, 
presenta elementos paratextuales, como la fecha, cuya lectura implica una interpretación 
de la situación comunicativa en la que se inscribe su producción. 
La noticia breve. Es un relato de corta extensión que informa de manera objetiva 
sobre un hecho real, de interés social, ocurrido en un lugar y tiempo específicos. Los 
hechos referidos en las noticias se exponen y desarrollan de manera ordenada y lógica. 




 Lugar y/o fecha de publicación 
 Título (es el elemento más visible de la noticia; presenta su contenido a manera de 
síntesis) 
 Cuerpo de la noticia, que presenta poca información de manera breve y sencilla 
Las noticias incluidas en la ECE desarrollan solo un hecho principal. En la prueba 
de segundo, la noticia consta de tres párrafos, mientras que en la de cuarto, de cuatro 
párrafos. 
Estudios y evaluaciones realizados por la Unidad de Medición de la Calidad 
Educativa (UMC) del Ministerio de Educación nos ofrecen algunos indicios de que este 
tipo de texto es el más cercano a los estudiantes del 2° grado, tanto en el contexto familiar 
como en el contexto escolar. 
 
Los textos que se propone en el Módulo SICLE son de carácter informativo, ya que 
constituyen una de las formas más eficaces de acercar al niño a la lectura, y dado que el 
nivel y las competencias logradas por los niños de esta edad en la educación formal 
requieren de una metodología que les permita afianzar su proceso de alfabetización  y 
obtener estrategias de comprensión lectora que les ayude aposteriori en la formación de su 
habito lector, en ese sentido cabe mencionar que el nivel de complejidad están medidos 
teniendo en cuenta los logros de aprendizaje esperados para el final del segundo grado de 




Todos los textos propuestos en el Módulo contienen una estructura informativa 
sencilla que presenta partes definidas, de acuerdo al tipo q este posea, es decir ya sea de 
tipo descriptivo, nota, noticia, etc. 
A cerca de la evaluación de comprensión de textos. 
La evaluación de la comprensión lectora conceptuándole desde un enfoque cognitivo, se 
conceptúa del siguiente modo; “La evaluación de la comprensión lectora es simplemente 
una muestra más o menos sistemática del comportamiento lector, tomado con el propósito 
de elaborar un informe o tomar una decisión” (Johnston, 1989, p.63). 
El Ministerio de Educación en sus guías metodológicas elaboradas para el área de 
comunicación integral, es más específico al señalar que el objetivo al evaluar es privilegiar 
los elementos comunicativos y la búsqueda de sentido en los procesos de comprensión de 
textos. En este camino, se ha optado por una concepción del lenguaje que tiene en cuenta 
los aspectos sociales, culturales, pragmáticos y no solo verbales como referentes para la 
evaluación. La evaluación no puede reducirse solo a explorar por el saber con el que 
cuentan los estudiantes sobre la lengua y su funcionamiento (teoría gramatical, normas 
sobre el uso de la puntuación etc.) sino que debe tratar de explorar sobre todo el “hacer con 
el lenguaje”, es decir, el uso del lenguaje en situaciones comunicativas.  
En tal sentido, queda claro, que la evaluación para demostrar la incidencia 
significativa del Módulo SICLE tomará en cuenta los aspectos gramaticales y normativos. 
Como se ha notado, para poder saber el nivel de logro de los educandos en el área de 
Comunicación Integral, se ha tomado la competencia: comprensión de textos, que es 
adecuada y suficiente para tal objetivo, ya que el evaluado debe mostrar capacidades y 
desempeños del dominio de la lengua desde el enfoque que se ha planteado en líneas 
arriba. Añadiendo, además, que existen antecedentes de evaluaciones tanto a nivel 
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internacional como nacional, realizado, entre otros, por el Programa Internacional Para la 
Evaluación de Estudiantes de la OCDE denominada PISA, así como de la Unidad de 
Medición de la Calidad Educativa (UMC) del Ministerio de Educación del Perú.  
Para poder evaluar la comprensión lectora del educando, precisa basarse en el 
marco curricular vigente que las instituciones educativas vienen aplicando. Del mismo 
modo, es necesario identificar los elementos a evaluar, de tal forma que nos den resultados 
pertinentes de nuestro propósito. En ese sentido, existen elementos seleccionados por PISA 
como por la UMC del Ministerio de Educación, en la cual se basará la presente 
investigación para realizar una evaluación propia, ya que se considera que es coherente y 
aplicable no solo para la evaluación en aula, sino del sistema. 
Escalas de comprensión lectora. 
Según el Ministerio de Educación (2009) La evaluación censal que se da a nuestros 
estudiantes toma como modelo de evaluación los citados por PISA, tal es así que esta 
evaluación busca explorar los procesos que el estudiante realiza al interpretar un texto en 
una situación concreta de una comunicación. 
Las capacidades y los desempeños asociados con dichos procesos son el 
fundamento de la evaluación de la competencia de comprensión lectora. 
El modelo evaluativo que toma el Ministerio de Educación para la evaluación 
censal de estudiantes considera tres dimensiones: 
Dimensión 1: Procesos o capacidades. -Son las habilidades que el estudiante 
pone en juego al enfrentarse con una situación que implica una acción cognitiva. 
Cada una de estas capacidades es evaluada a partir de un conjunto de preguntas. 
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Dimensión 2: Contenidos. - Son los conocimientos pertenecientes   al    área   
que   ha   sido seleccionada para esta evaluación. Estos contenidos provienen del 
Diseño Curricular Nacional (DCN) y son seleccionados en base a los criterios de 
relevancia, pertinencia y factibilidad de ser evaluados en una evaluación de lápiz y 
papel a gran escala. 
Dimensión 3: Contextos. - Corresponden a los tipos de situación en las que el 
estudiante debe desplegar las capacidades que serán evaluadas 
Así cada uno de los ítems presenta estas tres dimensiones. La interrelación de estas 
dimensiones determina la complejidad de los ítems.  
Lo que se evalúa en las pruebas de comprensión lectora son las capacidades 
manifestadas en el logro del desarrollo de los niveles de comprensión lectora 
Las capacidades podemos definir como el conjunto de habilidades que el lector 
utiliza para comprender un texto que se le presenta. En una evaluación el estudiante 
realizará las tareas que se le propone haciendo las veces de una situación real de lectura o 
vida cotidianas. Estas capacidades son: la obtención de la información literal, la 
elaboración de inferencias y la reflexión y evaluación del contenido y forma del texto. 
1. Obtención de información literal: Se refiere a la capacidad del lector de localizar 
y recuperar datos que se encuentran presentes en el texto.     
2. Elaboración de inferencias: Mediante este proceso, el lector construye un 
significado que no se encuentra explícito en el texto, apelando a sus saberes 
previos, a la información que le proporciona el texto, o al sentido de las relaciones 
que se establecen entre las ideas de este. 
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3. Reflexión y evaluación del contenido y forma del texto: A través de este proceso, 
el lector toma distancia del texto, ya sea para tomar posición acerca de las ideas 
vertidas en él, como para juzgar la pertinencia de sus características formales.   
Desempeños. 
Es la respuesta de un estudiante que da un ítem propuesto para deducir el nivel de logra q 
tiene o domina, al leer un texto. 
Las capacidades arriba mencionadas se desglosan en desempeños o indicadores 
para una mejor medición, de tal manera q sea especifica en lo que se pretende medir, 
dentro de cada uno de las capacidades están los desempeños que a continuación se detalla: 
1. Obtención de información literal:  
a. Identifica datos explícitos del texto: Consiste en identificar información que 
está presente de manera explícita en los textos. La complejidad de estas 
preguntas puede ser mayor o menor, dependiendo de la forma en que se 
solicita la información. Esta   puede ser directa o indirecta (parafraseada).  
Asimismo, la   complejidad puede variar dependiendo del lugar donde se 
encuentre la información (si está en una parte notoria o poco notoria del texto) 
b. Reconoce sucesiones de hechos o acciones:  El estudiante identifica la 
secuencia en que ocurren los hechos o acciones explícitas del texto, en el caso 
de los textos informativos, y secuencias de procedimientos, en el caso de textos 
instructivos. Para ello, puede o no valerse de algunos marcadores de tiempo 




2. Elaboración de inferencias:  
a. Deduce relaciones de causa-efecto: Consiste en deducir una relación causal 
entre dos afirmaciones explícitas del texto, descubriendo que una de ellas es 
causa o consecuencia de la otra. Estas relaciones se evidencian a través de la 
pregunta ¿por qué...?, siempre que el conector causal no sea explícito. 
b. Deduce el significado de palabras o expresiones a partir del contexto: 
Consiste en descubrir, a partir de la información del texto, el significado de 
palabras o expresiones cuyo significado no es accesible a priori al lector. 
c. Deduce el tema central del texto: Consiste en inferir la información más 
importante y que sintetiza el contenido de todo el texto. La dificultad de esta 
tarea puede variar si el texto desarrolla o no desarrolla subtemas. 
d. Deduce la idea principal de un párrafo del texto: Consiste en jerarquizar la 
información que se presenta en alguno de los párrafos de un texto y, a partir de 
ahí, inferir cuál es la idea más importante y que engloba a las demás. Se trata 
de una tarea de un mayor nivel de complejidad, ya que las ideas presentes en el 
párrafo compiten entre sí. 
e. Deduce las características de la informacion:  Consiste en deducir algunas 
características principales de los personajes de una noticia a partir de las pistas 
que el texto ofrece (acciones, diálogos, comentarios, etc.) 
f. Deduce la enseñanza del texto: Consiste en inferir el mensaje o la 
lección que busca transmitir el texto leído. 
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g. Deduce el propósito del texto: Consiste en inferir el propósito para el que fue 
escrito el texto (contar, describir, opinar, informar, etc.) 
h. Identifica el auditorio al que se dirige: consiste en poseer la habilidad de 
identificar a los tipos de lector para el que fue escrito el texto. 
3. Reflexión y evaluación del contenido y forma del texto: 
a. Evalúa el contenido del texto: consiste en poseer la habilidad de evaluar las 
afirmaciones del texto, a partir de su conocimiento del mundo, entonces 
contrapesará lo que comprende el texto con lo que comprende el mundo. Esto 
le permitirá formarse una opinión favorable o en contra de lo que ha leído. En 
muchos casos deberá justificar su opinión asumiendo una actitud crítica al 
texto alcanzado.   
b. Valora los elementos como estilo, léxico, signos gráficos y estructura: 
consiste en evaluar los recursos que usa el autor para transmitir sus ideas. El 
estudiante reflexiona en torno al uso correcto de estos recursos y no tanto al 
contenido mismo del texto.    
 
Sustentación teórica del módulo SICLE y sus estrategias para mejorar la comprensión 
lectora. 
El Módulo que se está presentando tiene un modelo de actividad de aprendizaje que el 
docente debe familiarizarse y desarrollarlo ya que permitirá hacer un buen uso del software 
como medio; dicha descripción de su metodología la podemos resumir del siguiente modo: 
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PREDICCIÓN. - Cassany, Luna y Sanz (2000) “Es la capacidad, no específica de 
la lectura, de predecir o suponer lo que ocurrirá: cómo será un texto, cómo puede acabar, 
haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o culturales” (p. 215). En esta primera parte es 
el manejo que el docente debe de realizar al dialogar y hacer que los alumnos lancen sus 
hipótesis sobre qué información se leerá esta vez.  
OBSERVACIÓN. - Cassany, Luna y Sanz (2000) “Es la técnica de fijarse e 
interpretar los aspectos no verbales del texto (tipo de letra, titulo, fotos, esquemas, 
presentación, etc.) antes de empezar a leer” (p. 215); es el uso del software que el docente 
debe de combinar con esta estrategia de la observación donde se presenta el título luego la 
imagen y a partir de ello se dialoga o predice el contenido del texto que el alumno va a 
leer. 
ANTICIPACIÓN. - Cassany, Luna y Sanz (2000) “Es la capacidad de activar los 
conocimientos previos que se tienen sobre un tema y ponerlos al servicio de la lectura para 
construir el significado del texto” (p. 215) en esta estrategia se busca que el alumno active 
sus conocimientos iniciales sobre el tema que se le está presentando, ya que al tratarse de 
textos informativos hay bastante de que dialogar sobre lo que ya conocen del tema que se 
va a tratar. 
LECTURA. - Cassany, Luna y Sanz (2000) “Los alumnos tienen que aprender a 
regular la velocidad de la lectura y del movimiento ocular, y a desplazarse de manera 
desenvuelta por la página de letras, persiguiendo los objetivos de lectura planteados” (p. 
217); el software lo que brinda es un texto legible, entendible con letras grandes y colores 
llamativos de tal manera que el alumno se sienta motivado en buscar las informaciones del 
texto o del tema que se está tratando. 
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PREGUNTAS. - Cassany, Luna y Sanz (2000) “Las preguntas en comprensión 
lectora no tienen por qué ser forzosamente “represoras” del lector, sino que, bien 
aplicadas, ayudan realmente a leer a los alumnos, a construir el sentido del escrito y a 
desarrollar estrategias específicas” (p. 225); una vez terminado la lectura con todos los 
procesos antes señalados el software permite ingresar a la parte de los ejercicios o de la 
práctica de la comprensión del texto informativo. Tal es así que se ha estructurado el 
software para que interactúe con el estudiante ya que en cada ítem presenta un menú donde 
el alumno puede observar nuevamente el texto si requiere para desarrollar el ítem, también 
hay una ayuda donde explica minuciosamente lo que hay que desarrollar si en caso no lo 
entendiera y le da un número de intentos a aplicar en cada ítem. Cada ítem ha sido 
desarrollado teniendo en cuenta algunas técnicas como las que se describe a continuación: 
FORMAR PAREJAS. - Cassany, Luna y Sanz (2000) “Consiste simplemente en 
relacionar dos unidades (textos, texto y dibujo, etc.) porque tienen algún aspecto del 
significado (un tema, una idea, etc.) en común” (p. 228); estos ítems en el software buscan 
que el estudiante haya realizado una lectura atenta ya que el relacionar involucra haber 
comprendido las relaciones de causa efecto, del no recordar el software le permite 
visualizar nuevamente el texto a fin de cerciorarse si esta en lo correcto. 
LLENAR ESPACIOS EN BLANCO. - Cassany, Luna y Sanz (2000) “(Llamados 
cloze en inglés) se usan como técnica para evaluar y fomentar la comprensión lectora” (p. 
226); esta técnica a sido usada en este software con la finalidad de que el estudiante 
arriesgue a hacer hipótesis sobre las palabras que faltan y encajan en el texto de tal manera 
que comprenda construyendo la oración o frase propuesta. 
JUEGOS LINGÜÍSTICOS DE LECTURA. - Cassany, Luna y Sanz (2000) Varios 
pasatiempos y juegos de revista son útiles para desarrollar la comprensión lectora, además 
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de otros aspectos lingüísticos como la ampliación del léxico, la consolidación de la 
gramática o desarrollo del hábito lector” (p. 231); esta técnica a sido usada en este 
software a través de los crucigramas mediante ello se busca en el lector un esfuerzo intenso 
de concentración, comprensión precisa y formulación de hipótesis para registras y 
seleccionar las palabras o datos importantes que están en el texto informativo. 
RECOMPONER TEXTOS. - Cassany, Luna y Sanz (2000) “Es una de las técnicas 
más conocidas de comprensión lectora… ya que se puede adaptar a todos los niveles, 
desde la simple ordenación de letras de una palabra, para principiantes, hasta la 
complicada actividad de seleccionar y ordenar las frases de un texto” (p. 232); el Módulo 
SICLE inserta estos tipos de ejercicios ya que busca que el estudiante identifique el tema 
de cada fragmento para manipular y ordenar la información siendo que esto requiere de 
una lectura atenta, más detallada para identificar el orden de un fragmento se enlace con 
otro. 
TÍTULOS Y RESUMENES. - Cassany, Luna y Sanz (2000) “Poner títulos y hacer 
resúmenes son dos de las actividades mas habituales de la comprensión lectora que se 
practica en la escuela. Ambas requieren de una lectura comprensiva del texto completo y 
algún tipo de síntesis” (p. 233); El software desarrolla esta técnica ya que es de mucho 
valor de desarrollo comprensivo por parte del lector porque implica hacer síntesis y reducir 
la información a un modo simple. 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS. – El Software Infantil para la Comprensión Lectora 
de textos informativos, da al estudiante una evaluación por ítem al terminar el desarrollo 
del mismo, dándole un número de intentos que cada uno de ellos, al equivocarse 
disminuye su puntaje. Del mismo modo el software entrega una evaluación general o total 
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de los doce ítems entregándole al estudiante el nivel de comprensión logrado en el 
desarrollo de los ejercicios propuestos.  
Estructura general del Software Infantil para la Comprensión Lectora de textos 
informativos (SICLE) 
El software está diseñado para dos tipos de usuarios: 
PARA EL DOCENTE. -  El Software Infantil para la Comprensión Lectora de 
textos informativos permite al docente ingresar a sus alumnos a una base de datos donde 
desde allí al registrarlos el software le dará un usuario y contraseña a cada uno de sus 
estudiantes, quienes podrán ingresar haciendo uso del mismo. 
El docente podrá diseñar su Módulo ingresando los textos informativos que elija 
para trabajar con sus estudiantes agregando texto e imágenes, del mismo modo diseñará el 
contenido de los ítems y los mensajes de apoyo para la solución del ítem cuando el 
estudiante lo requiera. 
Otra de las bondades del El Software Infantil para la Comprensión Lectora de 
textos informativos es que el docente tendrá automáticamente el registro de calificativos de 
cada uno de sus alumnos llevando de esta manera un control del nivel de comprensión que 
han logrado sus alumnos. 
PARA EL ALUMNO. - una vez entregado su usuario y contraseña por su profesor, 
el alumno puede ingresar al menú de textos informativos que el docente ha preparado y 
con la supervisión de él ingresara al texto seleccionado para esa actividad de aprendizaje, 
las estrategias del manejo de cada una de las actividades se describió párrafos arriba, 
además cabe indicar que el Software Infantil para la Comprensión Lectora de textos 
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informativos es interactivo, cuando el estudiante se haya familiarizado con el software no 
será necesario las indicaciones del docente para el desarrollo de los ejercicios.  
Otra de las características que trae este software es que también se puede acceder a 
los textos mediante el link de “Invitado” siendo el objetivo auto medirse el nivel de 
comprensión que maneja haciendo uso de los textos insertados en el Módulo.  
2.2 Antecedentes.  
Para el presente trabajo de investigación se han encontrado los siguientes antecedentes: 
  Investigación realizada en España. 
Molina García, M. J. (2007) en su tesis doctoral “Las habilidades de la 
Comprensión Lectora en la etapa de Educación Infantil. Una propuesta de 
intervención didáctica”.  Concluyo de la siguiente manera: 
 En relación con el primer objetivo que planteamos, “Ampliar el vocabulario 
activo y pasivo de los niños”. Depende de la puesta en práctica de un programa 
para llevar a cabo una enseñanza sistemática de vocabulario que permita el 
progreso en el mismo, aumentando el caudal pasivo y activo de los sujetos. Una 
buena metodología que hay que seguir para ello es la empleada en nuestra 
investigación, a partir de relatos y narraciones acordes con los intereses de los 
más pequeños. 
Por el contrario, la inexistencia de práctica habitual en este sentido provoca 
involución. Es decir, el vocabulario, durante la vida del ser humano puede 
también decrecer y disminuir. 
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 Paralelamente al anterior objetivo, respecto a “Desarrollar el lenguaje oral 
mediante el empleo sistemático y progresivo de las distintas estructuras 
sintácticas, con la correspondiente utilización de anexos y conectores”, del mismo 
modo es posible cuando se programen, cotidianamente, intervenciones entre los 
alumnos y guiadas por el adulto, tras la narración de un cuento, en el que se 
aprovechen las estructuras sintácticas que en él aparecen e intencionadamente, se 
practiquen en diálogos a posteriori. 
De igual forma, si la labor docente no es planificada, solo es esporádicamente o, 
peor aún, inexistentes, no solo no se produce evolución en este aspecto del 
lenguaje, sino que puede aparecer regresión, con la consiguiente merma 
lingüística 
 El trabajo sistemático con narraciones familiarizada a los niños de Educación 
Infantil con esta estructura literaria y con las partes que en ella pueden 
encontrarse, buscando y reconociendo intuitivamente a los protagonistas de la 
historia a la vez que se sitúan junto a los que más afinidad les une. 
Gracias a esta familiarización, al mostrarles ilustraciones mudas, sin éxito serán 
capaces de relacionarlas, organizándolas entre sí para constituir un relato que les 
dé sentido, detectando relaciones de causa-efecto y temporales, al igual que en los 
cuentos que están habituados a escuchar. 
 “Estimular el recuerdo inmediato y la atención sostenida del relato” es factible 
cuando se realiza una esmerada selección de lecturas cuya trama sea del interés 
del destinatario, cuando se le despierta la curiosidad por todos los lenguajes de los 
que el libro se vale para comunicar. A todo ello contribuye además de la inquietud 
profesional e investigadora, la ilusión y la pericia de maestras en ejercicio. 
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 “Activar los conocimientos previos y motivar predicciones acerca de las historias 
o a través de las ilustraciones“ se torna menos difícil llevando a cabo un trabajo 
basado en historias próximas al niños temáticamente y con ilustraciones de 
calidad cuyo fin no termine en la ornamentación sino en la comunicación y en el 
establecimiento de un dialogo con el lector y cuando, constantemente, se provoca 
al sujeto para que relacione el relato y las imágenes con las experiencias tanto 
emocionales como cognitivas. 
 Se puede “conseguir una comprensión literal, interpretativa y critica de las 
historias” ya desde las aulas de Educación Infantil con un trabajo metódico que 
contemple las tres dimensiones a la par, no descuidando ningún tras escuchar el 
contenido expresado en el texto y utilizando las ilustraciones de los álbumes para 
describirlas no solo denotativamente, sino también connotativamente con el fin de 
inferir a partir de sus signos visuales. 
 
Investigación realizada en México. 
Los profesores; Manuel Ambriz Gaytán y María Araceli Adame Manriquez, en su tesis 
“La lectura en la construcción de significado para una mejor comprensión lectora” 
(1999) mencionados por Bañuelos Miramontes, D. (2003) en su Tesis “Velocidad  Y 
Comprensión  Lectora”,  para obtener su grado de Maestría afirman que un 96% de los 
alumnos de cuarto grado de su escuela primaria no conocían las partes que forman el texto, 
no podían identificar las ideas principales de cada párrafo y mucho menos podían 
interpretar con palabras el   contenido del párrafo de un texto. Esto demuestra que el nivel 
de comprensión de sus alumnos era sumamente bajo, casi nulo; sin embargo, los 
profesores estuvieron trabajando la lectura usando las estrategias de anticipación, 
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inferencia, predicción, confirmación y autocorrección a través de juegos, crucigramas, 
sopas de letras y otras técnicas. Ellos llegaron a la conclusión de que los alumnos tienen 
capacidad para implementar dichas estrategias; por ende, los alumnos mejoraron su 
comprensión lectora. 
Antecedentes locales. 
Investigación realizada en Rioja. 
Zelada Mori, G. M. & Morrugarra Rojas, M. (2002) en su tesis “Relación entre el dominio 
ortográfico, comprensión de lectura y el rendimiento académico de educación primaria del 
distrito de Rioja”, llego a las siguientes conclusiones:  
 La mayor frecuencia de estudiantes ha captado los aspectos informativos del 
texto y el mensaje de la lectura de manera eficiente. Mientras que la mayor 
frecuencia de estudiantes presenta dificultad para determinar la estructura del 
texto. 
 La mayor frecuencia de estudiantes presenta dificultad tanto el dominio 
ortográfico como en la comprensión de lectura, mientras que la mayor 
frecuencia de estudiantes tienen un rendimiento académico que manifiesta haber 
logrado el aprendizaje de las capacidades correspondientes al área de 
comunicación integral. 
 Existe correlación directa de escaso significado estadístico entre el dominio 
ortográfico y la comprensión de lectura; entre la comprensión de lectura y el 
rendimiento académico. 
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2.3 Definiciones de términos básicos 
MÓDULO. - “Los módulos de aprendizaje son unidades didácticas que se organizan a 
través de actividades de aprendizaje como una necesidad de reforzar y 
consolidar aprendizajes que no fueron logrados por los niños y las niñas al 
realizar sus proyectos o unidades de aprendizaje” (Ministerio de Educación, 
2005a, p. 111) Dentro de algunas de sus características podemos mencionar 
que es una secuencia de actividades pertinentes para tratar un contenido 
específico, posibilita el refuerzo, consolidación de aprendizajes específicos 
y su duración es más breve que los proyectos y unidades de aprendizaje. 
SICLE. – Software Infantil para la Comprensión Lectora. 
SOFTWARE INFANTIL. - Segun O´brien, James A. (2006) el software es el conjunto de 
los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos 
asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de 
computación.  
Software Infantil es un programa informático exclusivo para niños que tiene 
una interfaz interactiva de textos y ejercicios.  
COMPRENSIÓN LECTORA. - es la forma de interpretar un texto recurriendo a los 
conocimientos previos e interrelacionándolos con el significado que el autor 
quiere dar a conocer, dicho conocimiento es integrado en un nuevo modelo 
mental para posteriormente ser verificado su validez en la práctica. 
MÓDULO SICLE. – es un programa informático que integra las actividades de aprendizaje 
de un área específica que es comunicación integral y un tema específico que 
es la comprensión lectora de textos informativos con las tecnologías de la 
información y la comunicación convirtiéndolo en un software integrado.    
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TEXTO INFORMATIVO. – “El texto informativo es aquella producción de contenido que 
permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o 






3.1. Propuesta de objetivos 
General 
Desarrollar el módulo “SICLE” para mejorar el nivel de comprensión lectora de 
textos informativos en estudiantes del 2º grado de primaria de la provincia de 
Rioja, departamento de San Martín.  
Específicos 
Diseñar el módulo “SICLE” basado en las teorías del enfoque comunicativo del 
lenguaje, del modelo Rockart y el enfoque cognitivo de la evaluación de la 
comprensión lectora. 
Aplicar el módulo “SICLE” en comparación con el módulo “convencional” en las 
sesiones de aprendizaje de los estudiantes del 2º grado de primaria de la IE. Nº 
00536 de la provincia de Rioja, departamento San Martín en el año lectivo 2011.  
Evaluar el nivel de comprensión lectora de textos narrativos en las dimensiones de 
obtención de la información, inferencia y reflexión a nivel del pre y post test. 
 
3.2. Sistema de hipótesis 
Hipótesis alterna 
Si aplicamos el módulo “SICLE” entonces se mejorará significativamente la comprensión 
lectora de textos informativos en estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E. Nº 00536 




Si aplicamos el módulo “SICLE” entonces no se mejorará significativamente la 
comprensión lectora de  textos informativos en estudiantes del 2º grado de  primaria de la 
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Obtención de  
Información 
literal 









17 – 20 
13 – 16 
11 – 12 
0 - 10 





Deduce relaciones de causa – efecto 12.50 2.50 
Deduce el significado de palabras o 
expresiones a partir del contexto 
12.50 2.50 
Deduce el tema central del texto 12.50 2.50 
Deduce la idea principal de un párrafo del 
texto 
12.50 2.50 
Deduce las cualidades o defectos de los 
personajes  
12.50 2.50 
Deduce la enseñanza del texto 12.50 2.50 
Deduce el propósito del texto 12.50 2.50 






Evalúa el contenido del texto 50.00 10.00 
Valora los elementos como estilo, léxico, 
signos gráficos y estructura 
50.00 10.00 
TOTAL 100 / NC 20 / NC     
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3.4 Tipo y métodos de investigación 
Investigación de tipo aplicada con método experimental. 
 
3.5 Diseño de la investigación 
 






GE  = Grupo experimental (alumnos del 2º grado “A”). 
GC  = Grupo Control (alumnos del 2º grado “B”). 
O1 y O2 = Pre-test aplicado al grupo experimental y control. 
O3 y O4 = Post-test aplicado al grupo experimental y control. 
X  = Módulo “SICLE” aplicado al grupo experimental. 
    
3.6.  Población y muestra     
Población 
El universo de estudio estuvo conformado por los estudiantes de la I. E. Nº 00536, Distrito 
de Rioja, Provincia de Rioja en la Región San Martin, con un total de 749 estudiantes 
matriculados, como se detalla a continuación: 
 
 
GE  O1       X    O3 




Grado Nº de Estudiantes TOTAL 
 Mujeres Varones  
1º 65 76 141 
2º 47 54 101 
3º 75 55 130 
4º 66 69 135 
5º 81 53 134 
6º 58 50 108 
TOTAL   749 
       Fuente: Nómina de matrícula I.E. Nº 00536 
 
Muestra 
La muestra es de tipo probabilística, fue obtenido por el muestreo aleatorio simple entre 
todas las secciones que conforman el segundo grado de la población señalada 
anteriormente. Para efectos de esta investigación, en el sorteo previo salieron elegidos las 
secciones “A” y “B” con 27 y 27 educandos respectivamente. 
Los sujetos de las secciones tomadas entraron a un proceso de selección teniendo 
en cuenta la variable interviniente: edad, repitencia y coeficiente intelectual quedando 20 
alumnos en la sección “A” y 20 alumnos en la sección “B” formando un total de 40 
estudiantes; de los cuales, los estudiantes de la sección “A” fueron elegidos por sorteo 
como Grupo Experimental y los estudiantes de la sección “B” como Grupo Control. 





                                                 
  
Fuente: Nómina de matrícula I.E.Nº 00536 
GRUPOS SECCION Nº de Estudiantes TOTAL 
  Mujeres Varones  
Experimental A 10 10 20 
Control 
 
B 10 10 20 




De los Instrumentos de Investigación y Resultados 
4.1. Selección y validación de los instrumentos.  
Para obtener los datos de los dominios de las variables consideradas, se ha necesitado y se 
necesitará aplicar lo siguiente: 
a. Los test: Con la finalidad de realizar evaluaciones para conocer el grado de 
eficacia del módulo “SICLE”, la cual permitirá analizar las consecuencias de esa 
manipulación sobre la variable dependiente, Estos test se encuentran en el 
software de comprensión lectora. 
b. Fichas textuales y de resumen: Para la recopilación de citas textuales en la 
fundamentación de la propuesta.  
 
Validez y confiabilidad del test para medir los niveles de comprensión lectora 
A. Validez 
El instrumento validado fue el Test para medir los Niveles de Comprensión Lectora. Para 
calcular la validación de contenido del instrumento se realizó a través de la evaluación de 
juicio de expertos, para lo cual se recurrió a la opinión de los docentes catedráticos de la 
UNSM - Tarapoto, la UNE y la UNMSM, expertos en el campo de la investigación, 
quienes determinaron que los ítems de los instrumentos proceden su aplicación. 
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 Juicio de Expertos 
 
Juicio de expertos 
 
Porcentaje de aprobación 
  
 
INSTRUMENTO: TEST PARA MEDIR 
LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
Dr. Luis Manuel VARGAS VÁSQUEZ 85.00% 
Dra. Irma REYES BLÁCIDO 80.00% 
Dr. Rubén MESIA MARAVI 70.72% 
Mg. Tito FRISANCHO LEÓN 80.00% 
Mg.  Elmer ARISTA ROJAS 75.00% 
PROMEDIO DE APROBACIÓN EN % 78.14% 
 
Con la validez llevada a cabo por los expertos, se obtuvo una validez de 78.14% lo cual 
califica a muy buena, su elaboración.  La validez del instrumento tiene que ver con la 
validez del contenido y la validez de constructo. La validez establece relación del 
instrumento con las variables que pretende medir, y la validez de construcción relaciona 
los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la 
investigación para que exista consistencia y coherencia técnica.  
B. Confiabilidad 
El Pre test después del análisis de validez se mejoró los 12 ítems, este fue aplicado a una 
muestra piloto para obtener la base de datos necesaria para calcular la confiabilidad. La 
muestra piloto estuvo conformada por 24 alumnos del segundo grado de primaria, sección 
“C” de la institución educativa N° 00536 “Manuel Segundo del Águila Velásquez”, 
ubicada en la Provincia de Rioja. 
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El tiempo de duración de la prueba fue de una hora, se elaboró una escala de 
medición para cada ítem. Teniendo en cuenta la Escala de Medición de cada ítem se 
construyó la base de datos y con ellos se calculó el coeficiente de confiabilidad Alpha de 
Crombach, haciendo uso de software estadístico SPSS. 
Después de aplicar el Software estadístico SPSS, se obtuvo lo siguiente:  
 
Item-total Statistics 
         
Items                Mean            Variance         Correlation          Alpha   
VAR00001      62,5189          37,5282            ,2084                ,6098 
VAR00002      62,5189          38,0235            ,1174                ,6151 
VAR00003      62,4906          38,3475            ,0632                ,6181 
VAR00004      62,5660         38,5908             ,0106                ,6215 
VAR00005      62,5094         39,0904            -,0747                ,6258 
VAR00006      62,5189         39,3568            -,1219                ,6286 
VAR00007      62,5000         38,3857             ,0544                ,6186 
VAR00008      62,4906         37,9666             ,1350                ,6141 
VAR00009      62,5283         38,2897             ,0675                ,6180 
VAR00010      62,5943         37,6148             ,1751                ,6115 
VAR00011      62,5189         37, 3758            ,2367                ,6082 






Hotelling's T-Squared =   1028,6510         
F   =   3,3482    
Probability =    ,0004 
Items  =    12 items 
N of cases  =     24 
Alpha   =    ,6185  
Standardized item alpha =      ,6069 
  
4.2. Técnicas de recolección de datos 
Se ha utilizado las siguientes técnicas de recolección de datos: 
a. La técnica del Análisis Documental: Se utilizó como instrumento fichas textuales 
y de resumen.  
b. La técnica del uso de prueba: Se utilizó como instrumento los test con la 
finalidad de realizar evaluaciones para conocer el grado de eficacia del Módulo 
SICLE, la cual permitirá analizar las consecuencias de esa manipulación sobre la 
variable dependiente: Comprensión Lectora, dentro de una simulación controlada 
por el investigador. 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
El procesamiento de los datos se realizará de la siguiente manera: 
El análisis de datos se ha realizado mediante la estadística descriptiva, utilizando 
cuadros y gráficos para presentar los resultados.  Las técnicas estadísticas que permitieron 
hacer el análisis de datos son la distribución de frecuencias, las que se presentan en 
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cuadros y gráficos, para la comprobación de las hipótesis se utilizó el Coeficiente de 
correlación de Pearson. 
 







PF  =  Frecuencia porcentual. 
fi =  Frecuencia absoluta simple. 
n = muestra. 
  
Para determinar la significancia de la variable independiente sobre la dependiente 
se hará a través de la estadística inferencial. Los datos o resultados obtenidos se procesarán 
para dar respuesta al problema y a los objetivos del estudio. Al respecto Samanamud 
(2001), recomienda utilizar las siguientes herramientas estadísticas: 
 
a. La media aritmética y la desviación estándar que permitirá medir los resultados 
de los Pre-test y Post-test del desarrollo de la comprensión lectora 







 Desviación Estándar 
        
 
b. Uso de la prueba T-Student, para comprobar el rendimiento promedio de ambos 
grupos de estudio. Tomando los siguientes criterios de significación: 
Si p > 0.05 diferencia no significativa. 
 p < 0.05 diferencia significativa. 
 p < 0.01 diferencia altamente significativa. 
 
 Formula T-Student 
         
 
Plan de tratamiento de datos. 
Para el análisis de los datos de un diseño de dos grupos, post test, se realizará 
las siguientes comparaciones: 
 
a. O1 – O2: Con la finalidad de conocer el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria, antes de aplicar el módulo 




b. O1 – O3: Con la finalidad de determinar el módulo “SICLE” tiene influencia en 
el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado “A” 
de educación primaria en el Área de Comunicación Integral frente al Pre-Test 
del grupo experimental. 
 
c. O2 – O4: Con la finalidad de determinar la influencia que ha producido el 
módulo “convencional” en el desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo grado “B” de educación primaria, en el Área de 
Comunicación Integral, frente al Pre-test del grupo de control. 
 
d. O3 – O4: Después de conocer el desarrollo de la comprensión lectora de los 
estudiantes de segundo grado “A” de educación primaria después de aplicar el 
módulo “SICLE” al grupo experimental, respecto al desarrollo de la 
















Puntajes obtenidos en Comprensión Lectora por los alumnos del Segundo Grado de 
Educación Primaria de la I.E. N° 00536 Según Pre y Post Test del Grupo Experimental 
Grupo experimental 
 




















1 10 5 0 5 20 15 20 18 
2 20 10 0 10 20 15 20 18 
3 10 5 10 8 20 15 10 15 
4 20 5 0 8 20 15 20 18 
5 10 10 0 7 20 20 20 20 
6 20 10 0 10 20 20 20 20 
7 10 5 0 5 20 20 20 20 
8 20 2.5 0 8 20 20 20 20 
9 10 5 0 5 20 15 20 18 
10 10 0 0 3 20 15 20 18 
11 20 2.5 0 8 20 20 20 20 
12 20 0 0 7 20 20 20 20 
13 10 0 0 3 20 20 20 20 
14 10 0 0 3 20 15 20 18 
15 10 10 0 7 20 20 20 20 
16 20 5 0 8 20 20 20 20 
17 20 5 0 8 20 20 20 20 
18 10 0 0 3 20 20 20 20 
19 20 2.5 0 8 20 15 20 18 
20 10 0 10 7 20 15 20 18 
Promedio 14.50 4.13 1.00 6.54 20.00 17.75 19.50 19.08 
Desv 
Estándar 5.10 3.65 3.08 2.15 0.00 2.55 2.24 1.27 
Varianza 26.05 13.34 9.47 4.63 0.00 6.51 5.00 1.60 
Coef. 
Variación 35.20 88.54 307.79 32.88 0.00 14.38 11.47 6.63 
 





Puntajes obtenidos en Comprensión Lectora por los alumnos del Segundo Grado de 
Educación Primaria de la I.E. N° 00536 Según Pre y Post Test del Grupo Control 
Grupo control 
 




















1 10 5 0 5 20 2.5 0 8 
2 20 0 0 7 20 5 0 8 
3 10 2.5 0 4 10 10 0 7 
4 10 3 0 4 20 5 0 8 
5 10 5 0 5 20 2.5 0 8 
6 10 0 0 3 20 5 10 12 
7 10 0 0 3 20 5 0 8 
8 20 7.5 0 9 20 10 10 13 
9 10 5 0 5 20 5 0 8 
10 20 10 0 10 20 5 0 8 
11 10 5 0 5 20 10 0 10 
12 10 5 0 5 20 10 0 10 
13 10 0 0 3 10 10 0 7 
14 10 0 0 3 10 5 0 5 
15 20 7.5 0 9 20 10 0 10 
16 10 0 0 3 20 7.5 0 9 
17 10 2.5 0 4 10 10 0 7 
18 20 0 10 10 20 5 10 12 
19 10 5 0 5 20 10 0 10 
20 10 10 0 7 10 10 0 7 
Promedio 12.50 3.65 0.50 5.55 17.50 7.13 1.50 8.71 
Desv 
Estándar 4.44 3.38 2.24 2.29 4.44 2.84 3.66 2.05 
Varianza 19.74 11.45 5.00 5.26 19.74 8.08 13.42 4.20 
Coef. 
Variación 35.54 92.71 447.21 41.33 25.39 39.88 244.23 23.54 
 






Figura 1. Comportamiento de los calificativos de los alumnos del segundo grado. 
 
 
Nota: De acuerdo a la tabla 1 se observa que el promedio final en el desarrollo de la 
comprensión lectora en el grupo experimental es malo (6,54) en el pre test y excelente 
(19,08) en el post test. 
De acuerdo a la tabla 2 se observa que el promedio final en el desarrollo de la 
comprensión lectora en el grupo control es malo (5.55) en el pre test y deficiente (8.71) en 
el post test. 
En la figura 1, muestra los niveles de comprensión lectora alcanzados por los 
estudiantes tanto en el grupo experimental como en el grupo control al ser evaluados con el 
post test, evidenciándose que la aplicación del Sistema Infantil para la Comprensión 
Lectora de textos informativos ha mejorado los calificativos iniciales obtenidos por los 















Contrastación Estadística para Determinar la Equivalencia Inicial del Grupo 














                                                                    
Nota: El análisis correspondiente a la medición (O1 -  O3) para la verificación de la 
equivalencia de grupos en el pre test en la que se utilizó la prueba de homogeneidad de 
varianzas, el valor t calculado de 1,410 la cual es superior al valor tabular izquierdo      
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Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula, es decir, que los puntajes sobre la 
comprensión lectora de los grupos experimental y control ingresaron al proceso de 
experimentación con iguales varianzas o son grupos homogéneos. 
Tabla 4 













Fuente: Datos de la tabla Nº 4 procesados mediante t Student 
Nota: Según la tabla 4 se rechaza la hipótesis nula (H0), lo cual significa que el promedio 























Pre y post test del 
grupo 
experimental 
 Ho: µ02 = µ01 
H1: µ02> µ01 
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primaria en el post test es superior al promedio en el pre test. Es decir que la aplicación del 
Módulo SICLE ha producido efectos diferenciales en el grupo experimental. 
Tabla 5 
Influencia que ha Producido la Enseñanza Tradicional en el Nivel de la Comprensión 
Lectora en los Estudiantes del Grupo Control 
 
Nota: Según la tabla 5 se rechaza la hipótesis nula (H0), lo cual significa que el promedio 
del desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado “B” de 
primaria en el post test es superior al promedio según el pre test. Es decir que la aplicación 
de la enseñanza convencional también ha producido efectos diferenciales en el grupo 
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 Ho: µ04 = µ03 
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4.592 1.729 Rechaza  
Ho 
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Fuente: Datos de la tabla Nº 5 procesados mediante t Student 
Tabla 6 































 Ho: µ02 = µ04 
H1:  µ02 > µ04 
19.262 1.729 Rechaza  
Ho 
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Fuente: Datos de la tabla Nº 6 procesados mediante t Student. 
Nota: El análisis corresponde a la medición (O2 -  O4) para la comparación del puntaje 
promedio de los niveles de comprensión lectora en el post test del grupo experimental y 
control. El valor de t calculada (tk: 19.262) es mayor al valor de t tabulada (tt: 1,729), en la 
prueba unilateral de cola a la derecha, ubicándose en la región de rechazo. Por 
consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, es decir, los puntajes promedios de los niveles 
de comprensión lectora en el post test del grupo experimental son significativamente 
mayores a los del post test del grupo control.  Según este análisis con la aplicación del 
Módulo SICLE ha incrementado el nivel de comprensión lectora de los alumnos del 








Distribución de los 40 Estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria, Según 
Puntajes Obtenidos en Comprensión Lectora 
Niveles 
Grupo Experimental Grupo de Control 
Estudiantes % Estudiantes % 
Excelente    (17-20) 19 95 0 0 
Bueno           (13-16) 1 5 1  5 
Regular         (11-12) 0 0 2 10 
Malo              (0-10) 0 0 17 85 
TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: pre y post test 
 
Figura 2. Distribución Porcentual de los Estudiantes del Segundo Grado de Primaria 
Según Puntajes Obtenidos en Comprensión Lectora  
Nota: Según la tabla 7 y la figura 2, el 95% (19) de los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron entre 17 y 20 puntos (excelente) al ser evaluados en cuanto al desarrollo de la 
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comprensión lectora y el 5% (1) bueno, el 85% (17) de los estudiantes del grupo control 
presentaron puntajes menores de 10 puntos (malo), el 10% (2) regular y 5% (1) bueno. 
Tabla 8 
Distribución de los 40 Estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria, Según 
Puntajes Obtenidos en Comprensión Lectora:  Dimensión "Obtención de Información 
Literal" – Post test 
 
 
 Figura 3. Distribución Porcentual De Los Estudiantes Del Segundo Grado De Primaria 
Según Puntajes Obtenidos En Comprensión Lectora: Dimensión “Obtención De 
Información Literal” 
Nota: Según la tabla 8 y la figura 3, el 25 % (5) de los estudiantes del grupo control 
obtuvieron menos de 10 puntos (malo) al ser evaluados en cuanto al desarrollo de la 
comprensión lectora en la dimensión “obtención de información”, y el 75% (15) excelente. 
Niveles 
Grupo Experimental Grupo de Control 
Estudiantes % Estudiantes % 
Excelente    (17-20) 20 100 15 75 
Bueno           (13-16) 0 0 0 0 
Regular         (11-12) 0 0 0 0 
Malo              (0-10) 0 0 5 25 
Total 20 100 20 100 
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Al respecto, el 100% (20) de los estudiantes del grupo experimental presentaron puntajes 
entre 17 y 20 puntos (excelente). 
Tabla 9 
Distribución de los 40 Estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria, Según 
Puntajes Obtenidos en Comprensión Lectora: Dimensión "Elaboración de Inferencias" – 
Post test 
Niveles 
Grupo Experimental Grupo de Control 
Estudiantes % Estudiantes % 
Excelente    (17-20) 11 55 0 0 
Bueno           (13-16) 9 45 0 0 
Regular         (11-12) 0 0 0 0 
Malo              (0-10) 0 0 20 100 
TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: pre y post test 
 
Figura 4. Distribución Porcentual de los Estudiantes del Segundo Grado de Primaria 
Según Puntajes Obtenidos en Comprensión Lectora: Dimensión "Elaboración de 
Inferencias"  
Nota: Según la tabla 9 y la figura 4, el 100 % (20) de los estudiantes del grupo control 
obtuvieron menos de 10 puntos (malo) al ser evaluados en cuanto al desarrollo de la 
comprensión lectora en la dimensión “inferencia”. Al respecto, el 55% (11) de los 
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estudiantes del grupo experimental presentaron puntajes entre 17 y 20 puntos (excelente), 
el 45% (9) entre 13 y 16 puntos (bueno). 
Tabla 10 
Distribución de los 40 Estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria, Según 
Puntajes Obtenidos en Comprensión Lectora:  Dimensión "Reflexión y Evaluación del 
contenido del texto" – Post test 
Fuente: pre y post test 
 
Figura 5. Distribución Porcentual de los Estudiantes del Segundo Grado de Primaria 
Según Puntajes Obtenidos en Comprensión Lectora: Dimensión "Reflexión y Evaluación 
del contenido del texto" 
Niveles 
Grupo Experimental Grupo de Control 
Estudiantes % Estudiantes % 
Excelente    (17-20) 20 100 0 0 
Bueno           (13-16) 0 0 1 5 
Regular         (11-12) 0 0 0 0 
Malo              (0-10) 0 0 19 95 
Total 20 100 20 100 
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Nota: Según la tabla 10 y la figura 5, el 95 % (19) de los estudiantes del grupo control 
obtuvieron menos de 10 puntos (malo) y el 5% (1) malo al ser evaluados en cuanto al 
desarrollo de la comprensión lectora en la dimensión “reflexión”. Al respecto, el 100% 
(20) de los estudiantes del grupo experimental presentaron puntajes entre 17 y 20 puntos 
(excelente). 
4.5. Discusión de resultados 
Los resultados finales de la ejecución de esta investigación denotan que hay una diferencia 
significativa entre los resultados del post test del grupo experimental y el post test del 
grupo control, esto corrobora que los modelos teóricos aplicados a este tema han dado un 
resultado positivo. 
Rockart (1975) menciona que “No parece lógico aplicar los ordenadores a la 
enseñanza sin basarnos en un modelo del proceso de aprendizaje” para esto propuso un 
modelo pedagógico que explicara y diera una ruta a seguir en el proceso de aprendizaje al 
hacer uso de computadoras, tal es así que identifica cuatro fases del proceso de 
aprendizaje: la adquisición, la asimilación, la integración y la verificación estas fases los 
interrelaciona con los tipos de conocimientos: hechos, habilidades, conceptos básicos y 
conceptos frontera, al interrelacionarlos se forman cuatro zonas que se ha identificado y 
adaptado al software infantil para la comprensión lectora de textos informativos; así, la 
zona I está relacionada con el texto, la zona II con la interactividad que da el software, la 
zona III corresponde a los ejercicios de comprensión lectora, la zona IV corresponde a la 
evaluación rápida y oportuna que brinda el software y finalmente la zona V es el papel de 
facilitador y mediador que corresponde al docente en este proceso. Este Módulo responde 




El Modulo SICLE, software infantil para la comprensión lectora de textos 
informativos, coge los fundamentos teóricos del enfoque comunicativo ya que considera 
que la capacidad lingüística está en saber usar las funciones de la lengua en situaciones 
comunicativas sociales, tal es así que los textos informativos insertados en el Módulo 
parten de situaciones comunicativas comunes, siendo que en la comprensión se busca 
medir su desempeño teniendo en cuenta lo antes mencionado. Esta teoría ha dado resultado 
en el diseño y ejecución de la presente investigación ya que lo que se busca en la 
comprensión lectora no es ver si el niño sabe usar reglas gramaticales sino lo que busca es 
hacerlo que desarrolle la funcionalidad de su lengua en situaciones comunicativas propias 
de su entorno. 
Conjugando estas teorías se ha logrado estructurar el Módulo SICLE que como se 
puede observar los resultados, mejora el nivel de comprensión lectora de textos 
informativos, tal es así que en la prueba de hipótesis se puede observar  que el valor de t 
calculada  (tk: 19.262) es mayor al valor de t tabulada (tt: 1,729), por consiguiente se 
rechaza la hipótesis nula, es decir, los puntajes promedios de los niveles de comprensión 
lectora en el post test del grupo experimental son significativamente mayores a los del post 
test del grupo control. Según este análisis con la aplicación del Módulo SICLE ha 
incrementado el nivel de comprensión lectora de los alumnos del segundo grado “A” de 
educación primaria de la I. E. 00536 de Rioja. 
Este trabajo de investigación es corroborado por otras investigaciones descriptivas 
como el de María José Molina García (2007) en su tesis doctoral “Las habilidades de la 
Comprensión Lectora en la etapa de Educación Infantil. Una propuesta de intervención 
didáctica”.  Concluyó que los textos narrativos son de gran motivación para los infantes, y 
mencionó que a través de ellos podemos incentivar a crear hábitos de lectura y a aumentar 
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su léxico. Mediante los resultados y la ejecución de esta investigación podemos decir que 
en verdad los textos narrativos motivan para el aprendizaje en niños de edad infantil.   
Así mismo, los profesores; Manuel Ambriz y María Adame, en su tesis “La lectura 
en la construcción de significado para una mejor comprensión lectora” (1999) señalo en 
resumen que los juegos como crucigramas, sopa de letras y otras técnicas parecidas, usadas 
para comprobar su comprensión del texto mejoran significativamente su comprensión 
lectora. 
El presente trabajo de investigación cuyo objetivo primordial ha sido diseñar y 
ejecutar un Módulo al cual se le ha denominado SICLE ha ayudado a mejorar 
significativamente la comprensión lectora de textos informativos como se puede apreciar 
en los resultados de los promedios generales del grupo experimental (19.08) comparados 
con los del grupo control (8.71), que se encuentra en la tabla 1 y 2; así como se podrá 





1. Al indagar cuál fue el nivel de comprensión lectora de textos informativos en los 
estudiantes del segundo grado de la IE 00536 antes de aplicar el Modulo SICLE se 
pudo constatar que es relativamente bajo tal como se observa en el promedio del 
pre test del grupo experimental (6.54) y el promedio del pre test del grupo control 
(5.55). 
2. La aplicación del Módulo SICLE ha producido efectos diferenciales en el grupo 
experimental tal es así que se puede constatar un promedio de 6.54 el pre test 
comparado con 19.08 en el post test. 
3. Al comparar los promedios del post test del grupo control (8.71) con el post test del 
grupo experimental (19.08) del mismo modo también al llevarlo a la prueba de 
hipótesis se obtuvo un valor de t calculada tk: 19.262  y un valor de t tabulada  de tt: 
1,729; esto significa y concluye que los puntajes promedios de los niveles de 
comprensión lectora en el post test del grupo experimental son significativamente 
mayores a los del post test del grupo control, según este análisis con la aplicación 
del Módulo SICLE ha incrementado el nivel de comprensión lectora de textos 
informativos de los alumnos del segundo grado de educación primaria de la I. E. 
00536 de Rioja, en el año 2011 
4. El módulo SICLE, en comparación con la metodología tradicional ha influido 
significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria, como se demuestra con los resultados 
obtenidos del coeficiente de variación (CV % = 6.63) del post test del grupo 
experimental que es menor que el coeficiente de variación (CV % = 23.54) del post 
test del grupo control. Esto quiere decir que la mayoría de los puntajes obtenidos en 
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el grupo experimental son notas aprobadas y con respecto al resultado del 
coeficiente de variación del grupo control la mayoría son notas desaprobadas. 
5. El Módulo SICLE sobre la base de la teoría del enfoque comunicativo del lenguaje, 
del modelo Rockart, y el enfoque cognitivo de la evaluación de la comprensión 
lectora, desarrolla efectivamente la comprensión lectora de textos informativos en 





1. A los directivos de la I.E. 00536, insertar en su plan anual de trabajo para la mejora 
de los aprendizajes (PATMA) El uso del software infantil para la comprensión 
lectora de textos informativos SICLE ya que se ha comprobado que es una 
herramienta que ayuda a mejorar la comprensión lectora de textos informativos en 
los estudiantes. 
2. Que la presente investigación sea punto de partida para crear softwares infantiles 
para mejorar la comprensión lectora, ya que consideramos que ningún 
conocimiento es totalmente acabado. 
3. Generar espacios de interaprendizaje en círculos docentes donde se inserten temas 
de las tecnologías de la información y la comunicación a fin de que el docente haga 
uso sin tener esa barrera de temor o apatía para usar un software tal como se ha 
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Test para Medir el Coeficiente Intelectual 
Técnicas para la aplicación del test goodenough 
Introducción para el sujeto. - Se les dice a los examinados lo siguiente:  
“En Las hojas que les he entregado, ustedes van a dibujar lo mejor que puedan a un 
hombre. Trabajen con mucho cuidado, para que su dibujo sea lo más bonito posible, 
Pueden tomar todo el tiempo que necesitan".  
Calificación: Dibujos de la clase “B”: son aquellos en los que se pueden apreciar 
en forma más o menos correcta la figura humana. Para su evaluación se consideran 51 
ítems. Los cuales reciben un punto cada uno; ellos son los siguientes: 
1. ¿Tiene cabeza? 
2. ¿Tiene piernas? 
3. ¿Tiene brazos? 
4. ¿Tiene tronco9 
5. ¿El tronco es más largo? 
6. ¿Tiene hombros? 
7. ¿Tiene piernas y brazos unidos al tronco? 
8. ¿Tiene piernas y brazos unidos al tronco y brazos situados en su verdadera posición? 
9. ¿Tiene cuello? 
10. ¿El contorno del cuello es continuación de la cabeza o del tronco? 
11. ¿Tiene ojos? 
12. ¿Tiene nariz?  
13. ¿Tiene boca? 
14. ¿Tiene la boca y la nariz representadas en las dimensiones y señaladas los labios? 
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15. ¿Tiene orificios la nariz? 
16. ¿Tiene cabellos? 
17. ¿Tiene los cabellos dibujados excediendo de la circunferencia do la cabeza, sin sor 
transparente? 
18. ¿Hay ya vestidos? 
19. ¿Tiene dos prendas no transparentes? 
20. ¿En el dibujo completo, sin transparencias? ¿Están indicadas las mangas y los 
zapatos? 
21. ¿Tiene cuatro o más prendas de vestir perfectamente señalados? 
22. ¿Tiene vestuario completo sin incongruencias? 
23. ¿Tiene dedos las manos? 
24. ¿El número de los dedos es exacto? 
25. ¿Los dedos son de dos dimensiones? ¿Son más largos que anchos? ¿Forman entre si 
ángulos inferiores a 180º? 
26. ¿Tiene el pulgar opuesto? 
27. ¿Tiene bien indicada la mano? ¿Es decir, diferencias del brazo y de los dedos? 
28. ¿Tiene articulaciones los brazos? ¿Es decir, diferencias del brazo y de los dedos? 
29. ¿Tiene articulaciones las piernas? ¿Es decir, rodilla o cadera o ambas? 
30. ¿Tiene la cabeza proporcionada? 
31. ¿Tiene los brazos proporcionados? 
32. ¿Tiene las piernas proporcionadas? 
33. ¿Tiene los pies proporcionados? 
34. ¿Tiene los brazos y las piernas dibujadas en dos dimensiones? 
35. ¿Tiene tobillos? 
36. ¿Tiene coordinación motriz de primer grado? (Línea A) 
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37. ¿Tiene coordinación motriz de segundo grado? (Línea B) 
38. ¿Tiene contorno de la cabeza? 
39. ¿Tiene contorno del tronco? 
40. ¿Timo contorno los brazos y las piernas? 
41. ¿Tiene facciones? 
42. ¿Tiene orejas? 
43. ¿Tiene orejas correctamente situadas y debidamente proporcionadas? 
44. ¿Los ojos tienen pestañas? 
45. ¿Los ojos tienen pupilas? 
46. ¿Hay proporción en los ojos? 
47. ¿Tiene la mirada dirigida al frente?, siendo el diseño de perfil? 
48. ¿Tiene barbilla? 
49. ¿Tiene frente? 
50. Siendo el dibujo de perfil ¿No tiene más de un error? 
51. ¿El perfil es correcto? 












Tabla de valoración 







































































Módulo de Aprendizaje 
SICLE 
2º grado de primaria 
I. Competencias, capacidades y actitudes e indicadores 

























fuente de disfrute y 




elementales de la 
lengua. (*) 
1. Reconoce hechos y 
características importantes 
en textos informativos. Lee 
con satisfacción textos de su 
entorno inmediato. (*)  
1.1 Identifica datos explícitos del 
texto. 
1.2 Reconoce Sucesiones de hechos 
o acciones. 
2.- Infiere hechos e ideas, en 
textos informativos, a partir 
de indicios y de sus 
experiencias previas. (*) 
 
2.1 Deduce relaciones de causa – 
efecto. 
2.2 Deduce el significado de palabras 
o expresiones a partir del 
contexto. 
2.3 Deduce el tema central del texto. 
2.4 Deduce la idea principal de un 
párrafo del texto. 
2.5 Deduce las cualidades o defectos 
de los personajes. 
2.6 Deduce la enseñanza del texto. 
2.7 Deduce el propósito del texto. 
2.8 Identifica el auditorio al que se 
dirige. 
3.- Opina acerca de los hechos e 
ideas, desde sus experiencias 
previas, en textos 
informativos. (*) 
3.1 Evalúa el contenido del texto. 
3.2 Valora los elementos como 




(*) MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2005). Diseño Curricular Nacional. Lima - Perú 




Antes de la 
lectura 
- Los niños reciben las instrucciones acerca 
del manejo del software “SICLE” 
- Se inicia presentando a los niños una figura 
en la pantalla de su monitor. 
- Se formula preguntas para aperturar el 
diálogo: 
 ¿Qué observan en sus pantallas? 
 ¿Qué acciones están tomando los 
personajes? 
 ¿Qué conocen acerca de ello? 
 ¿De qué se tratará el cuento? 
- Se facilita la producción de imágenes 
mentales, sobre el contenido de la lectura. 
- Los niños dan una mirada general al texto, 











- Se facilita el planteamiento de nuevas 
hipótesis sobre el contenido del texto. 
- Se regula y supervisa la lectura 
(Bloqueando los ordenadores) 
- Se facilita la elaboración de inferencias a 
través del diálogo. 
- Se facilita a los alumnos comentar el texto 
leído. 
- Realizan los niños una relectura para 





Después de la 
lectura 
- Se facilita la verificación de las hipótesis 
para aceptarlas o rechazarlas. 
- Se facilita el parafraseo del texto leído. 
- Se asigna el trabajo de comprensión a 
través de ítems referentes a: 
 Identifica datos explícitos del texto. 
 Reconoce Sucesiones de hechos o 
acciones  
 Deduce relaciones de causa – efecto 
 Deduce el significado de palabras o 










 Deduce el tema central del texto 
 Deduce la idea principal de un párrafo 
del texto 
 Deduce las cualidades o defectos de los 
personajes 
 Deduce la enseñanza del texto 
 Deduce el propósito del texto 
 Identifica el auditorio al que se dirige 
 Evalúa el contenido del texto 
 Valora los elementos como estilo, 
léxico, signos gráficos y estructura 
- Cada niño obtiene su calificación de 
acuerdo a lo realizado en la ficha de 

















Apéndice  C 
Iconografía 


























Nóminas de Matrícula de las Secciones Muestreadas 
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